



































Vascular neuroeffector mechanisms; 4th international symposium. Editors :

































































































































































































































































上下2巻、 2,000ページに及ぶ立派なもので、上巻はAllgemeine Pathologie (病理学総論)で
E. Zieglerがすべてを執筆、下巻はSpezielle Pathologische Anatomie(病理解剖学各論)で、
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視聴覚教材の制作では定評のあるB B Cが提供する∴医学エッセイ"Body in Question"
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